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et 
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dies quolibet die tres casei et 
ter xxviij dies quolibet 
die iiij casei et per lvj 
dies quolibet 
die v
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dayera D
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E
t
 de ccxxviij caseiis exitu dae
γie 
de 
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y
n
g
h
a
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 qui 
fecerunt D
x
x
 petras
…
E
t
 de cxxxiij caseiis de exitu de Parva H
u
m
b
r
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 que fecerunt cxlv petras
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m
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caseii que facerunt Dccxv Petri. 
D
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m
 xxxij. 
1n decima de Parva H
u
m
b
r
a
 xiij. 
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1) 1265年度は1265年9月27日より， 1266年の復活日 (3月28日)までの
Instaurarii ad huc a festo sancti Michaelis annoγegni Regis 
Pasham anno L'! 
2) 羊毛44サック分の価格が合算されていない。
3) 羊毛14サック分の価格が合算されていない。
4) 羊毛37サ?ク分の価格が合算されている。
5) 支出合計が記入されてし、なし、。実際の支出の合計額より 7志2片
。
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